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Jubileuszowa Studencka 
Konferencja Kardiologiczna
XXX Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologicz-
na odbyła się w dniach 27-28 maja br. w Gdańsku. To corocz-
ne spotkanie naukowe studentów z najdłuższą historią wśród 
podobnych inicjatyw. W ramach Konferencji uczestnicy 
zaprezentowali 64 prace w 4 sesjach konkursowych: Sesji 
Ustnej Kardiologii Inwazyjnej i Kardiochirurgii, Sesji Ustnej 
Kardiologii Zachowawczej i Dziecięcej oraz odpowiadających 
im 2 sesjach plakatowych. Jury w składzie: prof. Ewa Lewic-
ka, dr Jerzy Bellwon, prof. Marcin Fijałkowski, prof. Marcin 
Gruchała, dr hab. Joanna Kwiatkowska, dr Anna Szyndler, 
dr Dariusz Ciećwierz, dr Dariusz Jagielak oraz dr hab. Miłosz 
Jaguszewski oceniło przedstawione prace i wyłoniło zwy-
cięzców. Istotną rolę pełniła możliwość spotkania kolegów 
i koleżanek z  innych ośrodków akademickich i wymiana 
doświadczeń. 
Organizatorem Konferencji było Studenckie Koło Nauko-
we przy I Katedrze i Klinice Kardiologii kierowanej przez prof. 
Marcina Gruchałę. Obecnymi opiekunami Koła są dr Radosław 
Nowak i lek. Natasza Gilis-Malinowska. Patronat nad Konfe-
rencją objęli: Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 
Prezydent Miasta Gdańska, Okręgowa Izba Lekarska, Polskie 
Towarzystwo Kardiologiczne oraz Polskie Towarzystwo Nad-
ciśnienia Tętniczego. Wśród nagrodzonych nie zabrakło 
studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Praca 
Pauliny Lubockiej, Pauliny Gnaś i Klaudii Suligowskiej pt. 
Czynniki predysponujące do oddechowej niemiarowości rytmu 
serca wśród piątoklasistów sopockich szkół podstawowych 
otrzymała II nagrodę w Sesji Plakatowej Kardiologii Zacho-
wawczej i Dziecięcej. Praca Sandry Labuddy i kolegów pt. 
Aktywność paraoksonazy-1 i stężenie produktów utlenienia 
lipidów w  trakcie trzymiesięcznej suplementacji naparem 
z czystka siwego otrzymała III nagrodę w Sesji Plakatowej 
Kardiologii Zachowawczej i Dziecięcej. Praca Pauliny Gło-
wackiej, Aleksandry Skrzypskiej, Klaudii Spaczyńskiej i Do-
miniki Sabiniewicz pt. Ekspozycja na promieniowanie jonizu-
jące podczas diagnostycznego i interwencyjnego cewnikowa-
nia serca u dzieci i dorosłych z wadami wrodzonymi serca – 
doświadczenia jednego ośrodka otrzymała wyróżnienie 
w Sesji Ustnej Kardiologii Inwazyjnej i Kardiochirurgii. Praca 
Alicji Genc, Natalii Rakowskiej, Jakuba Sobolewskiego, Jo-
anny Chmiel, Piotra Zieleniewicza, Alicji Karaś i Aleksandry 
Rajca pt. Ocena skuteczności leczenia hipotermią terapeutycz-
ną pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia otrzymała 
wyróżnienie w Sesji Ustnej Kardiologii Zachowawczej i Dzie-
cięcej. Pełna lista zwycięzców i więcej zdjęć z wydarzenia na 
stronie www.oskk.gumed.edu.pl.
Anna Przystup, 
przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego OSKK
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